






































77 注 73 を参照。И.В. Киреевский. Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова). 
1846-1856 годы. 68-е письмо. В кн.: Разум на пути к истине. С. 379.
78 このことは、現存する版の上書きに書きつけられた次の言葉によっても裏付けられている、
「この伝記は 1839 年 10 月 25 日に罪深い修練士マカーリイによってオプチナ修道院の庵室にて
書 か れ た 」。НИОР РГБ. Ф. 214. Ед. Хр. 220. Л. 122 об. // Цит. по соч.: А.В. Гвоздев. Мистико-
аскетическая традиция в историософской концепции И.В. Киреевского. В кн.: Иван Киреевский. 












































者マクシモスの『天主経講釈（Толкование на Отче наш）』、哲学者ユスティノ





















80 Житие Оптинского старца Макария. Сост. Архимандрит Леонид (Кавелин). Оптина пустынь. 
1995. С. 159.
81 См.: Протоиерей Сергий Четвериков. Оптина пустынь. М., 1987, С. 123.
82 Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова). 1846-1856 годы. 4-е письмо. В 
кн.: Разум на пути к истине. С. 299. 

































84 Александр Иванович Яковлев. Святитель Филарет в церковной и общественной жизни России 

































85 Житие оптинского старца Макария. С. 164.
86 См.: А.В. Гвоздев. Указ. соч. С.390.
87 Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова), старца Оптинской пустыни. 









シェヴィリョーフがマカーリイ長老から手稿を受け取ったのは 1846 年の 3
月のことであった。彼は最初の全紙 7 枚〔一枚が本の 16 頁分となる〕を同年
6 月 30 日にドルビノのキレエフスキーに送っている。ナタリア・キレエフス















88 Там же. С. 293-294.
89 См.: А.В. Гвоздев. Мистико-аскетическая традиция в историософской концепции И.В. 
Киреевского. В кн.: Иван Киреевский. Духовный путь… С. 392-393. またナターリア・ペトローヴ
ナ・キレエフスカヤの手紙は以下を参照した。Письма Наталии Петровны Киреевской к 
оптинскому старцу иеросхимонаху о. Макарию. В кн.: Прот. о. С. Четвериков. Оптина Пустынь. 




初出はキレエフスキーを編集主幹とする雑誌「モスクワ人」の 1845 年 12 号























られている。またそれから約一年半後の 1847 年 1 月には、パイーシイ長老の
90 Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. С присовокуплением предисловий 
на книги Св. Григория Ситаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, 
сочиненных другом его и спостником, Старцем Василием Поляномерульским, о умном трезвении и 
молитве. Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни. М.: В Унив. Тип. 1847.
91 См.: Каширина В.В. Литературное наследие Оптиной пустыни. М., 2006. С. 66.
92 Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и крестителя Господня, находящегося при 
Козельской Введенской Оптиной пустыни. Т. 1. М., 2008, С. 105. 同書は以下の古文書を出典とす



































































94 Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847, Репринт. С. II.
95 Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова), старца Оптинской пустыни. 


































96 Там же. С. 299.
97 Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. М., 1847, Репринт. С. III.






























99 Святитель Игнатий Брянчанинов. Письмо. О вновь вышедшей книге: «Житие и Писания 
Молдавского Старца Паисия Величковского». О Иисусовой молитве. В кн.: Сергей Александрович 
Нилус. Полное собрание сочинений в шести томах. Т. 3. М., 2000. С. 623-625. この書簡はセルゲイ・
ニルスがオプチナで発見したものである。
100 Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова), старца Оптинской пустыни. 


















101 初版：Житие молдавского старца Паисия Величковского. М.: Унив. тип., 1845. 76, [2] с. 内容は
伝記のみで、雑誌「モスクワ人」に掲載されたものの抜き刷りであった可能性が高い。第二版：
Житие и Писания молдавского старца Паисия Величковского, с присовокуплением предисловий на 
книги Св. Григория Синаита, Филофея синайского, Исихия пресвитера и Нила Сорского, 
сочиненных другом его и спостником, Старцем Василием Поляномерульским, о умном трезвении и 
молитве. Изд. Подгот. И.В. Киреевский, [иером. Леонид (Кавелин)] М.: Изд. Козельской Введенской 





第 二 増 補 版：Житие и Писания молдавского старца Паисия Величковского, с прибавл. М., Изд. 
Козельской Введенской Оптиной Пустыни. 1847 (Унив. тип.) [1], XVI, 2, 302, VI, 1л. портр., 1 л. 
факсим. 600 экз. 付録として１）修道士の禁食物節制について：а) 序文、б) ポリャノメルールス
キイ修道院の長老ワシーリイの研究。２）元アルザマスの掌院アレクサンドル神父の生涯と彼
の霊的な往復書簡が付されている。この版がリプリントとして 2001 年に再版された。第三版：
М.: Козельская Введенская Оптина Пустынь. 1892, (Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°). 276, IV с., 1л. 
портр. 2400 экз.
102 Житие молдавского старца Паисия Величковского, переложено с славянского на русский язык 
архим. А<гапитом (Беловидовым)>. Изд. Козельской Оптиной Пустыни, 1906 г. (собственная тип. 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). Рипринтно переиздано: М.: Паломник, б/г.
103 Четыре слова огласительные к монахине на день, в который она облеклась в ангельский образ, 
сочиненные и говоренные 1766 года иеромонахом Никифором Феотокием, бывшим после 
архиепископом Архангельским и Ставропольским. М.: Изд. Козельской Введенской Оптиной 
Пустыни, 1848 (Унив. тип.) 40 с. 1200 экз.
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数学者、教師、説教者など多彩な経歴を持っていた。とりわけ、『主日の使徒
経講釈（Толкование воскресных апостолов.』（モスクワ、1800 年にギリシャ語、
1819 年にロシア語版）、『天蓋、もしくは « 師父たちの鎖 »（Свод или «Цепь 
отцов»）』（聖書の冒頭の八書及びサムエル記、列王記に関する解釈者たちのア
ンソロジー、ライプツィヒ、1756 年、ギリシャ語版）、『シリアのイサアクの




















れていた 1796 年の写本であった。107　1827 年 10 月にドシフェイはモイセイと
104 2-е изд.: М.: [Изд. Оптиной Пустыни], 1849. 2400 экз.; 3-е изд.: М.: [Изд. Оптиной Пустыни]. 
1885 (Тип. И. Ефремова). 40 с. 2400 экз.; 4-е изд., 1896.
105 Преподобного отца нашего Нила Сорского предание учеником своим о жительстве скитском. М.: 
[Изд. Оптиной пустыни], 1849 (Унив. тип.). 1200 экз.
106 Амвросий (Орнатский), епископ. История российской иерархии: В 6 ч. М., 1813, Ч. 5. С. 215-336.
107 См.: Каширина В.В. Литературное наследие Оптиной пустыни. М., 2006. С. 75. その写本とは以
下のものである：Предание учеником своим Нила Сорского («Преподобного отца нашего аввы 
Нила, начальника скитского, еже есть во области Бела озера Сорския пустыни его и всем прикладно 
имети сие»). Рук. 1796 г., полуустав. 148 л. 22×17.5. На л. 129 приписка писца: «Списася 1796-го 








と、『福たる神父ニール・ソルスキーの書への序文と梗概（Надсловие на книгу 






























































109 Там же. С. V.
100　　清水　俊行



























110 Никодим (Кононов), архим. Старцы. Отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский и 
их литературно-аскетическая деятельность. В кн: Отечественные подвижники благочестия XVIII-
XIX вв. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1996. С. 517-518.





























112 Там же. С. 520-521.　その結果、オプチナ版の付録となるはずの小冊子は出版されなかったが、
1852 年サンクト・ペテルブルグの宗務院印刷所から、その書簡を含む教会スラヴ語版の『伝承』
が出版された。Преподобного отца нашего Нила Сорского предание учеником своим о жительстве 
скитском. СПб., Изд. Св. Синода, 1852.
113 Восторгнутыекласы на пищу души: [Пер. из творений святых отцов старца Паисия 
Величковского] / [Подстороч. примеч. иером. Макария (Иванова)]. М.: [Изд. Оптиной Пустыни], 
1849. [208 с]. 1200 экз. 80 коп. (2000 年にモスクワ総主教座からこの版のリプリントが出版され

































114 См.: Никодим (Кононов), архим. Указ. соч. С. 496-497.





























116 Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица и Слово к Пастырю: 
[Полуславянский перевод] / [За основу взят перевод старца о. Паисия; Ред. Перевод иером. Макария 
(Иванова), иером. Амвросия (Гренкова); Сост. предм. указ. иером. Макария (Иванова)]. М.: [Изд. 
Оптиной Пустыни], 1851 (Тип. В. Готье). XXXIII, [3], 405, [1], II с.
117 См.: Каталог замечательных рукописей, старопечатных и других редких книг Оптиной Пустыни. 
В кн.: Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. Сост. Леонид (Кавелин). 
































国立図書館の手稿部（НИОР РГБ Ф. 214, Опт.-509― モイセイ所有、Ф. 214. Опт-510― マカーリ
イ所有）に保管されている。См.: Каширина В.В. Указ. соч. С. 84.
119 Житие оптинского старца Макария. Сост. Леонид (Кавелин), архим. Изд. Введенской Оптиной 






























120 Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Макария. Сост. Агапит (Беловидов), архим. 
Свято-Введенская Оптина Пустынь; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, М.: Отчий дом, 1997, С. 75-
76.


























手稿部：Ф.214, Опт-511, 512, 513）、そのうち、1853 年に写し取られた写本




122 Там же. С. 133-134.
123 Там же. С. 135.
124 ロシア国立図書館手稿部でこの調査を行なったヴェーラ・カシーリナの研究からかいつまん































代記によれば、1854 年 3 月 20 日にマカーリイ神父が索引の作成に取りかかっ
125 НИОР РГБ, Ф. 214, опт-511. Цит. по кн.: Каширина В.В. Литературное наследие Оптиной 
































126 Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и крестителя Господня, находящегося при 
Козельской Введенской Оптиной пустыни. Т. 1. М., 2008, С. 318.
127 Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Макария. Сост. Агапит (Беловидов), архим. 
Свято-Введенская Оптина Пустынь; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, М.: Отчий дом, 1997, С. 123.
128 Житие оптинского старца Макария. Сост. Леонид (Кавелин), архим. Изд. Введнской Оптиной 
Пустыни, 1995. С. 171-172.
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チャニノフの翻訳した 1845 年の『階梯』の手稿であった（Ф. 214. Опт-516）。129
その重要性は、その後この写本に施された訂正の多さを見れば頷ける。またテ
クスト校訂の過程で、部分的な類似性を裏付ける別の写本も発見されたという






例えば、１）第 25 話 248 項において、掌院マカーリイのロシア語訳によれ
ば、２）「なぜ我々の知恵は、粗末な袋に入れたままで …（Почему ум наш, 
заключась в мешце скромности…）」となっている箇所を３）「なぜ我々の知恵



















ルはいずれも Лествица Иоанна Лествичника на русском языке. Рук. сер. XIX в. となっている。
130 Примечания к перводам Лествицы. Рук. пер. Пол. в., скоропись, 24 л. 35.3×22.2. НИОР РГБ. 















謙遜が、謙遜からは判断が生ずる（от послушания – смирение, от смирения – 
рассуждение）と書き（第４話 106 項）、別の場所には、泉の母は深淵であるよ





































のと見え、1849 年 9 月に開始した写本の照合が、最終的に検閲を通過したの










でに老境にさしかかっていたため、1792 年 11 月 15 日に弟子の修道司祭ドロ
132 Преп. Амвросий (Гренков). Замечания на русский перевод «Лествицы» Иоанна Лествичника 
Ювеналия (Половцева). 1860-е гг. 14 л. НИОР РГБ. Ф. 213. К. 44. Ед. хр. 1.
133 Преподобных отцев Варсонуфия Великого и Иоанна Руководство к духовной жизни, в ответах на 
вопрошения учеников. Изд. Козельской Введенского Оптиной Пустыни. М., В унив. тип. 1852. [2], 
XXVIII, 592, [4] с.1200 экз. 2 руб. [С. IX-XXVII: Монаха Никодима святогорца сказание о 





























134 Там же. С. XI-XX. Предисловие монаха Никодима Святогорца. この序文には『指南書』の翻訳
史がまとめられているが、この基本情報はオプチナに保管されている写本（Ф. 214, Опт-531）
から採られていると推測される。См.: Каширина В.В. Указ. соч. С.103-105.
135 Никодим (Кононов), архим. Старцы. Отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский и 
их литературно-аскетическая деятельность. М., 1909, С. 79.

















1857 年 7 月 4 日に筆写したとされる写本が存在している（Ф. 214, Опт-529. 
















137 Книга аввы Варсонофия. Ответы на вопросы учеников. Рук. 1815-1816 гг., писанная 
полууставом, переходящим в скоропись. 253 л. НИОР РГБ, Ф. 214. Опт-530.
138 Книга аввы Варсонофия. Ответы великого старца ко авве Иоанну, иже от Миросавы (обители), 
просившу притти и вселитися у них во общежитии и другим ученикам. Рукопись первой половины 
XIX в., полуустав. 390 л. 21×16 см. НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-531.



























一者への質問（вопрос тогожде к томужде）」、もしくは「同一の偉大な
長老へ（К томужде великому старцу）」、もしくは「イオアンネスに（К 
Иоанну）」の後に、「同一の長老へ（К томужде старцу）」。全く同様に、
回答の方も「同一者から同一者へ（Тогожде к томужде）」などと書かれ
ています。こうした回答はかなりの数見受けられ、20 回、時には 50 回
140 Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. Сост. Агапит (Беловидов), архим. 
Свято-Введенская Оптина Пустынь; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, М.: Отчий дом, 1997, С. 145.























ヴェーリンは 1853 年 1 月 21 日付でスキトの年代記に、「この日から（マカー
リイ）神父とともに翻訳を終えた聖バルサヌフィオスの本の読み直しを始め




142 Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова), старца Оптинской пустыни. 
1846-1856 годы. 23-е письмо Старца Макария. В кн.: Разум на пути к истине. С. 318. ここでいう
ドーロテオス（Авва Дрофей）とは、『霊に益ある教理と親書（Душеполезные поучения и 
послания）』の著者として知られる 7 世紀の修徳的修行者である。この大バルサヌフィオスの問
答においても、彼の質問が第 249 問以降に含まれている。
143 Переписка И.В. Киреевского и преподобного Макария (Иванова), старца Оптинской пустыни. 
1846-1856 годы. 24-е письмо И.Киреевского. В кн.: Разум на пути к истине. С. 320.
144 Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и крестителя Господня, находящегося при 
Козельской Введенской Оптиной пустыни. Т. 1. М., 2008, С. 256.
116　　清水　俊行
るべき祈りと、人間の弱さによって、翻訳に際して相互に犯した過ちを赦しあ

























145 Там же. С. 259.
146 Там же. С. 268.
147 Там же. С. 312.
148 Там же. С. 343.
149 Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на 
вопрошения учеников: Перевод с греч. [Перевод со слав. на рус., сравнение с греч. текстом иером. 
Амвросия (Гренкова), Л. Кавелина, о. Ювеналия (Половцева)]. М., [Изд. Оптиной Пустыни]. 1855 
(Унив. тип.). [2], XXX, 656, 102, 2 с. 1200 экз. С. 1-102 [Втор. пагинация] Алфавитный указатель 
наставлений, истолкований Св. Писаний и сказаний, содержащихся в книге ответов преподобных 

























150 Письмо о. Игнатия (Брянчанинова) о. Макарию от 20 июля 1855 г. В кн.: Свят. Игнатий 
(Брянчанинов). Странствие ко врагам вечности: переписка с оптинскими старцами и П.П. 
Яковлевым, делопроизводителем свт. Игнатия. М., 2001. С. 81-82.
151 Преподобного отца нашего Симеона Новаго Богослова, игумена обители св. Маманта, 
двенадцать слов.: В рус. пер. с еллино-греческого. [Пер. иеромонаха Анатолия (Зерцалова), монаха 
Климента (Зедергольма).] М.: Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 1869 (Тип. В. Готье). 
II, IV, 188 с. 1200 экз. 50 коп.; 2-е изд.: Троице-Сергиева Лавра, 1912.
152 Три слова преподобного отца нашего Симеона Новаго Богослова, игумена и пресвитера, 
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の修道士たちと全く同じ立場を共有していたと言うことができるだろう。新し
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